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El presente proyecto de investigación busca identificar aquellos 
sobrecostos logísticos del puerto del Callao que incurren en el proceso de 
comercialización de mepresas importadoras de productos químicos en Lima 
Metropolitana.  
La problemática reside en que las empresas del sector quimico estiman  
que no deberían existir ciertos costos logísticos, ya que está afectando a su 
proceso de comercialización para los que importan materia prima para fabricar, 
siendo ellos los más afectados en comparación a los que importan un bien para 
el consumo; lleva consigo, a que dichas empresas no le han prestado el nivel de 
importancia adecuado.  
Por lo mencionado, este proyecto de investigación, se planteó como 
objetivo principal, determinar de qué manera los sobrecostos logísticos de 
importación del Puerto del Callao influyen a la proceso de comercialización en 
empresas importadoras de productos químicos en Lima Metropolitana, año 2019. 
La metodología de la investigacion, tiene un enfoque cuantitativo y  diseño 
descriptivo correlacional. El instrumento empleado fue: Encuestas escala tipo 
Likert. Además, se empleo para el análisis estadístico el software SPSS  y para  
el análisis la constrastacion de las hipótesis  el coeficiente de correlaicon  Rho 
Spearmen.  
Por último, con ayuda de los resultados de la presente investigación se 
plantearon conclusiones y recomendaciones en base a nuestra problemática, las 
misma que ayudaran a la mejora de competitividad de precios y manejo de las 
empresas encuestadas del sector químico.  
 
Palabras clave: Sobrecostos logísticos, importación marítima, cadena de 
comercialización, productos químicos, sobrecostos de infraestructura, 
sobrecostos de operatividad aduanera.  
 
 








The present research project seeks to identify those logistic cost overruns 
of the port of Callao that incur in the chain of commercialization of chemical 
importing companies in Metropolitan Lima. 
The problem lies in the fact that companies in the chemical products sector 
consider that there should not be certain logistic costs, since it is affecting their 
marketing chain for those who import raw material to manufacture, being the most 
affected compared to those that matter a good for consumption; leads, to which 
these companies have not lent the appropriate level of importance. 
Therefore, the present research project, as a main objective, was to 
determine how logistic cost overruns in Puerto del Callao affect the marketing 
chain in chemical importing companies in Metropolitan Lima, year 2019. 
The research methodology has a quantitative approach and descriptive 
correlational design. The instrument used was: Likert scale surveys. In addition, 
the SPSS software was used for the statistical analysis and the correlation of the 
Rho Spearmen correlation coefficient for the analysis. 
Finally, with the help of the results of this research, conclusions and 
recommendations were raised based on our problems, which will help to improve 
the competitiveness of prices and management of the companies surveyed in the 
chemical sector. 
 
Keywords: Logistic cost overruns, maritime import, marketing chain, chemical 














Las importaciones marítimas, asumen costos logísticos que pueden 
determinar la competencia de precios en el mercado para el consumidor. En el 
puerto del Callao, se identifican costos portuarios, costos de almacenamiento, 
costos de operación entre otros. 
La presente investigación, describirá el análisis de los sobrecostos de 
importación marítima en el puerto del Callao, para carga (LCL) y (FCL) y lograr 
identificar que operadores de comercio exterior brindan servicios logísticos en el 
Callao, optimizando costos dentro del proceso de importación. 
Para analizar esta problemática es necesario observar a quienes 
participan de la logística de importación marítima y brindan servicios como: 
manipulación de carga, inspecciones de mercancías, almacenamiento, gastos 
administrativos, movimientos de contenedores vacíos y llenos, alquiler de 
contenedores, estiba, desestiba, espera en rada, en caso de un contenedor 
refrigerado la conexión y desconexión de los mismos, devolución de 
contenedores (gate in), control de Precinto entre otros.Bautista Paz (2008). 
La metodología de investigación es un diseño Descriptiva correlacional 
con enfoque cuantitativo   – muestreo probabilístico, teniendo como instrumento: 
encuestas tipo Likert.   
El presente proyecto está conformado por IV capítulos constituidos 
secuencialmente:  
Capítulo I, en el cual se describe el planteamiento del problema a 
investigar, dentro de ello el estado del arte, donde se comenta acerca de la 
realidad problemática, seguidamente se señalan los problemas, objetivos de la 
investigación y la justificicaon teorica, social y practica.  
Capitulo II, el marco teorico donde se señalan los antecedentes del caso 
en estudio , siendo complementados con las bases teóricas que sustentan las 
varivales y definiciones conceptuales en esta investigación. Tambien se 
identifican las hipótesis de la investigación. 
Capitulo III, comprende los aspectos del diseño metodológico, se detalla 
forma metodologíca de la investigación , se define la población y se detalla el 




proceso de muestreo; así mismo que técnicas se usaron para la recolectar datos 
y el proceso de los mismos. También se identifican los instrumentos y se 
describe el procedimiento de estos.  
Capitulo IV, donde se señalará cuáles fueron los resultados del presente 
proyecto los cuales fueron obtenidos mediante los instrumentos, encuestas 
escala tipo Likert. Como segunda parte, se realiza la contrastación de las 
hipótesis complementándolo con lo obtenido en la base teóricas. 
Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación, las cuales permitirán la mejora de competitividad de precios y 
manejo de dichas empresas encuestadas del sector químico. Seguidamente, se 























CAPITULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Estado del Arte 
En la mayoría de veces el principal problema en el comercio exterior son 
los costos logísticos, actualmente para el Perú los sobrecostos logísticos se 
encuentran alrededor del 50% de los costos de fabricación o producción debido 
a diversos factores deficientes propios de la cadena logística como puede ser, 
acondicionamiento del producto, transporte, carreteras, trámites administrativos, 
costos aduaneros propios del comercio internacional como los costos marítimos 
y portuarios (Gestion, 2017). 
Específicamente hablando de las importaciones se tiene que el estándar 
internacional de tiempo de demora es de 3 días, sin embargo, el tiempo promedio 
que demora en ejecutar una importación sea de 5.7 días en promedio, ello debido 
a la deficiencia operativa existente, lo cual genera sobrecostos de almacenaje, 
alquiler de desembarque como equipo y mano y obra, más la supervisión en 
ocasiones por parte del personal de la empresa importadora o por el importador 
(Alarco, 2010). 
El mismo autor señala que el mayor costo no declarado se da por alquiler 
de embarcaciones producto de los tiempos muertos ocasionados por la 
deficiencia operativa existente en los puertos para tratar una importación (Alarco, 
2010). 
Las fases en la que pasa toda importación en el Perú, independientemente 
del bien o producto que se importe es: Primero la fase preparatoria, seguida de 
la fase de numeración, luego pasa por la fase de arribo y descarga de la 
mercadería o conocido como descarga del contenedor, luego viene la fase de 
inspección, donde de forma aleatoria el contenedor puede pasar por canal verde, 
naranja o rojo, finalmente la fase de levante, en esta fase es donde el importador 
recién puede disponer de su mercadería; estás fases se producen los 
sobrecostos por temas operativos no previstos  (Mondragon, 2017). 
Entre los principales sobrecostos no declarados en una importación son: 
Espera en rada o comúnmente conocido como la espera que realizan los barcos 
cargueros, la cual oscila en $ 26.615 por contenedor, el siguiente sobrecosto no 




declarado es por la demora en el trabajo de carga descarga, el cual promedia 
21.5 horas, luego se tiene a los costos de inventario, la cual se relaciona con los 
otros ítems mencionados, donde según estudio se tiene que para la importación 
el costo es de $ 25.000 y como sobrecosto global 0.8%  (Sgut, 2005) .  
En ese sentido en informe de (Correa & Fernandez, 2017) plantea como 
objetivo determinación de un modelo que permita reducir los costes de 
importaciones basado en los costos operacionales declarados y no declarados, 
entre los principales indicadores generales que se manejan en la importación se 
tiene a: indicadores per cápita, el cual se obtiene de dividir Mi/Ni, el cual define 
las importaciones por habitantes, donde Mi se refiere a las importaciones de un 
país específico y Ni se refiere a la población del mismo país, otro indicador es el 
indicador de apertura, el cual se obtiene de dividir Mi/P/PIBi el cual se conoce 
como apertura medida por importaciones, donde PIBi quiere decir producto 
interno bruto de un país determinado en análisis, nota importante los datos a que 
se refiere los indicadores deben ser del país en análisis. 
Por su parte  (Olascoaga, 2017) quien como consultora en comercio 
exterior expone que: el 80% de las empresas cotizan los costos por cálculo 
aproximado, dejando de lado los costos no declarados justamente porque son 
costos fluctuantes, los cuales existen y se dan en función a la característica 
propia del contenedor que arriba, dependiendo de circunstancias propias como 
horario, disponibilidad del agente, de sus maquinarias, personal, del trámite, etc, 
lo cual hace encarecer el proceso de importación. Ello se refleja en mayor o 
menor magnitud dependiendo el tipo de producto o bien que se importe, 
dependiendo de la unidad de medida y del precio, teniendo en cuenta que a 
menor precio unitario mayor será el impacto del sobrecosto de importación no 
declarado, siempre y cuando se guarde trazabilidad de los costos incurridos y 
estos se lleven a sumar al costo de importación como parte de una cotización, 
debido a que al no ser así por mucho que sea facturado, ello no implica que se 
encuentre cotizado, es decir no necesariamente se han sincerados los costos de 
importación y por ello no suelen tomar una acción preventiva porque entre 
comillas están dentro de lo cotizado. 
 




1.2  Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera los sobrecostos de importación del Puerto del Callao 
influyen en la cadena de comercialización en empresas importadoras de 
productos químicos en Lima Metropolitana, año 2019?  
 
1.2.2 Problemas específicos  
a) ¿Cuáles son los sobrecostos que influyen en la cadena de 
comercializacon de empresas importadoras de productos químicos en 
Lima Metropolitana? 
b) ¿Cómo influyen los sobrecostos de Infraestructura en la cadena de 
comercialización de empresas importadoras de productos químicos en 
Lima Metropolitana? 
c) ¿Cómo influyen los sobrecostos de Operatividad Aduanera  en la 
cadena de comercialización de empresas importadoras de productos 
químicos en Lima Metropolitana? 
 
1.3  Objetivos de la investigación  
1.3.1 Objetivo general  
Determinar de qué manera los sobrecostos logísticos de importación  del 
Puerto del Callao afectan la cadena de comercialización en empresas 
importadoras de productos quimicos en Lima Metropolitana, año 2019. 
 
1.3.2 Objetivo específicos  
a) Determinar cuáles son los sobrecostos que influyen en la cadena 
de comercialización de empresas importadoras de productos quimicos en 
Lima Metropolitana. 
b) Determinar cómo influyen los sobrecostos  de Infraestructura en la 
cadena de comercialización de empresas importadoras de productos 
quimicos en Lima Metropolitana. 
c) Determinar si  influyen los sobrecostos  de  Operatividad Aduanera 
a la cadena de comercialización en empresas importadoras de productos 
quimicos en Lima Metropolitana. 





1.4  Variables de la investigación  
De acuerdo a la revisión anterior se ha definido estadísticamente las 
siguientes variables del estudio detalladas en la siguiente tabla: 
Tabla 1: Definición de variables. 
Fuente: Elaboración propia  
 
1.5  Justificación de la investigación  
1.5.1 Justificación teórica  
Los costos logísticos constituyen el 30% del precio final de un 
producto, en tal sentido identificar de qué manera los costos influyen en la 
proceso de comercialización de indumos ayudará a que el producto pueda 
presentarse con precios más competitivos al consumidor final. Para ello, 
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2.1.1 Justificación práctica 
La actividad importadora en nuestro país ha tomado un roll 
importante dentro de nuestra balanza comercial, por fuente del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP), las importaciones en el 2018 
ascendieron a 41,870 millones de dólares en valor FOB. En tal sentido, se 
ha tomado a las empresas importadoras dedicados al rubro de productos 
químicos del año 2019 y son considerados como importadores frecuentes 
a fin de determinar que sobrecostos logísticos afecta a la cadena de 
comercialización.  
 
2.1.2 Justificación social  
Los consumidores valoran la calidad y el precio del producto, es 
importante la reducción de costos logísticos porque repercute sobre el 
precio final y juega un roll importante al influir en el proceso de decisión 
de compra del consumidor. Si accedemos a precios justos se promueve 
mayor consumo de productos y accesibilidad con precios más 




















CAPITULO II: MARCO TEORICO  
 
2.1.  Antecedentes de la investigación  
De los antecedentes encontrados se han analizado de forma específica 
los objetivos que son similares al tema del proyecto a realizar, lo cual ha servido 
como guía para dicha investigación para poder lograr una forma de solucionar 
aquellos problemas de sobrecostos que tienen los importadores al nacionalizar 
sus mercaderías. Recalcar que en cada antecedente encontrado existe un 
investigador que por medio de sus investigaciones ha aportado conocimientos 
científicos, los que fueron de ayuda para dar solución a la problemática del 
proyecto.  
 
Alarco (2010). En su artículo titulada: Sobrecostos en las proceso 
logísticas. Nos señala acerca de las fallas que existen en la proceso logística lo 
que trae como consecuencia la ineficiencia, los cuales originan sobrecostos que 
alteran el comercio exterior alejándonos de esa forma de la competitividad en el 
mercado internacional. 
La finalidad es dar a conocer aquellos sobrecostos que incurren dentro de 
la cadena logística, los mismos que son mencionados en el estudio del proyecto 
Crecer que fue desarrollado por Martin Sgut en donde indica varios sobrecostos 
los cuales empiezan desde los servicios prestados a las embarcaciones, así 
como a la carga, estos aspectos van hacer estructurales como aquellos costos 
por inventarios de mercancías importadas, baja productividad de las maniobras 
por lo que la operatividad de importación se demora 5.7 días más que lo normal 
(3 días) y entre otros factores que explican que el sobrecosto estimado es el 
8.2% lo cual implica a la baja productividad de las operaciones portuarias. 
 
Bautista Paz (2008). En su artículo titulada: Enfoque sistémico sobre 
costos de servicios portuarios y operaciones auxiliares. Por medio de éste 
presenta un registro, control y análisis de los costos portuarios, asimismo resalta 
que el tener un buen plan en cuanto a costos de los servicios portuarios es 
importante para tener o realizar un buen análisis económico. El costo portuario 
es vital para obtener el costo total en cuanto al transporte de carga ya sea éste 




por medio de la exportación e importación; así también se menciona que existe 
dos grupos de costos que son generados en el puerto los que son generados por 
la manipulación de carga, el movimiento y el segundo se desprende en dos 
servicios que es primero el atraco del buque para luego pasar a la estancia del 
buque en el puerto, generando de esa forma costos portuarios. 
El objetivo del artículo es que el diseño del sistema de información y 
control de costos portuarios deben englobar desde los costos generados en los 
puertos hasta aquellos costos prestados por servicios personales. Así también 
rescatar que dicha información se establece como una herramienta económica 
de importancia dentro de la administración portuaria.  
 
Castillo (2018). En su tesis titulada: Costos logísticos y la importación de 
calzado chino de la empresa Cencosud Retail del Perú SA., al mercado peruano 
periodo del 2013-2017. Mediante su tesis nos indica que los importadores antes 
del despacho de su mercadería y con el fin de poder realizar las exigencias de 
etiquetado pueden ampararse al artículo 49 de la Ley General de Aduanas que 
indica acerca del reconocimiento previo, pesaje, medición, reacondicionamiento, 
re embalaje, retiro de muestras y las perforaciones todo ello para la facilitación 
del despacho de su mercancía.  
Sin embargo, esos procesos pueden llevarse a cabo en el país de origen 
mas no en destino lo que ocasiona un incremento en los costos del importador. 
La mayoría de las empresas relalizan su importaciones mediante el régimen 
importación para el consumo, lo cual implica un despacho diferido en donde la 
mercancía son destinadas a un almacén para realizar las operaciones 
mencionadas anteriormente, pero si estas utilizaran el despacho anticipado ya 
no se llegaría hacer todas esas gestiones por ende el importador ahorraría 
tiempo y sobre todo sus costos serian reducidos. El diseño metodológico es de 
tipo cuantitativo, su nivel es descriptivo - correlacional ya que detalla 
características de importancia y mide si existe entre los costos logísticos y el 
comercio (importación) de mercancías.  
 
Coorperación tecnica del Banco Mundial con el Ministerio de 
Comercio Exteriory Turismo (2015). En su estudio titulado: El Análisis de los 
costos marítimos y portuarios. Indica la realización acerca de un análisis en 




donde se busca mejorar todos los procesos que involucra toda etapa de 
exportación e importación.  
La metodología empleada ha contribuido en identificar reducciones de 
costos, tiempos marítimos y portuarios que son considerados como evitables 
asimismo para este estudio sean considerado los full conteiner (contenedores 
lleno), también sean analizados las diferentes modalidades de importación, tales 
como, el despacho anticipado y el excepcional; para la exportación se acogen a  
la modalidad de con o sin deposito temporal. Al interior del conjunto logístico 
portuario marítimo, se han reflejado gastos portuarios excedentes, costes 
portuarios y aquellos gastos en adquisición marítima los cuales son 
determinados de acuerdo al prototipo de container como son: contenedor dry van 
de 20 pies, 40 pies y contenedor reefer de 40 pies. Este estudio fue realizado en 
los puertos de Callao, Paita de forma cuantitativa, por otro lado, en Matarani fue 
de manera cualitativa.  
Todo el estudio se realizó teniendo el proposito de obtener 
recomendaciones en cuanto a reducciones de gastos marítimos y portuarios que 
pueden estar repercutiendo en la competitividad del país como al mismo tiempo 
encareciendo los productos de importación.  
 
Correa & Fernandez(2017).En su tesis titulada: Modelo de abastecimiento 
para reducir costos en las importaciones de telas de china en la empresa 
Inversiones Yajced SAC en Lima 2014-2016. El cual identifica aquellos 
sobrecostos que se presentan durante el proceso logístico de importación del 
país oriental, en el cual su objetivo principal es la reducción de itmepo y cosyto   
En cuanto al método que utilizó fue explorativo cualitativo. Asimismo, la 
población de dicha investigación fue el gerente comercial, gerente de fianzas y 
el gerente general y otras 3 empresa simportadoras. Lo que fue la muestra 
utilizaron las 2 últimas importaciones. Se qconcluyo que el proceso de la 
empresa está implementando es ineficientemente, debido a que no existen 
estudios de mercados que le respalden y que no tiene suficientes proveedores, 
por lo cual no hay un control adecuado y ello repercute en las demoras para 
entregar las mercaderías al cliente. 
 
 




Gomez (2018). En su tesis titulada: Analisis de la relación entre los costos 
logísticos adicionales y el costo de importación de la empresa BEST SECURITY 
DEL PERU SAC.  Mediante su tesis demuestra la relación que existe entre  los 
costos logísticos adiconales y los costos de importación; esta investigación 
empezó desde un enfocamiento financiero y determino que si existe un ran 
impacto referente a la problemática en cuestión, de tal manera que estos costos 
adicionales esta determinado entre un 2.15% y 3.o5% costos que han sido 
reflejados estadísticamente.  
Asimismo, se han estudiado comportamientos de los KPI´s, mediante ello 
se establecio una relacione que implica que los costos adicionales elevado de 
importación se reducen los costos adionales. La metodología empleada para 
esta tesis fue descriptivo correlacional ya que se desarrolló desde un enfoque 
cuantitativa, tomando en cuenta las empresas Pymes 
 
Huarca & Ninahuanca (2018). En su tesis titulada: Analisis correlacional 
entre los costos evitables en operaciones de importación maritima y nivel de 
servicio: caso de una empresa. Por medio de esta investigación se buscó poder 
identificar si hay relación entre aquellos costos evitables que se manifiestan en 
una operación marítima en relación con la prestación del nivel de servicio, ello 
se llevó a cabo en empresas del rubro de importación y distribución de 
equipamiento gastronómico profesional de la capital - Lima.  
Con dicha investigación se demostró que los costos evitables 
efectivamente guardan una correlación positiva y alta con su segunda variable, 
nivel de servicio, , dándose a conocer que toda mejora que se da en los costos 
evitables va repercutir positivamente en los niveles de servicio de toda la 
empresa importadora y distribuidora dentro del sector gastronómico de Lima. 
 El diseño de la investigación es cuantitativo porque solo utilizan técnicas 
de recolección, procesamiento, validación y medición de datos; asimismo es no 
experimental ya que las variables que han sido analizadas no fueron 









Leon Siles (2010). En su informe: Costos y sobrecostos en la logística 
portuaria. Nos menciona que el Puerto del Callao maneja dos tipos de servicios 
que son los servicios a las naves y aquellos servicios a los contenedores, en los 
cuales se ven reflejados los sobrecostos que los importadores deben de pagar 
para la nacionalización de sus mercaderías, sin haberlos contratados.  
Por ello el objetivo es consolidar las capacidades logísticas que 
modernicen al comercio exterior en cuanto a sus infraestructuras lo que permitiría 
un mayor ingreso de diversas líneas navieras con el cual se tendría servicios 
directos para negociar con mayores mercados internacionales. Otro tema de 
importancia es sobre los procedimientos aduaneros que la administración 
dispone, ello debería ser practico para facilitar el comercio exterior y así mejorar 
la operatividad marítima.  
 
Montoya & Calderón (2017). En su tesis titulada: Un análisis comparativo 
de sobrecostos logísticos portuarios en el puerto de Buenaventura y Callao. Este 
informe fue desarrollado a través de diversas fuentes como Banco Mundial, DP 
World, APM Terminals, CEPAL, Sociedad portuaria de Buenaventura Regional, 
Terminal de contenedores de Buenaventura y Kuehne Nagel, por medio estas 
entidades se obtuvieron valiosas informaciones para realizar el comparativo en 
cuanto a los sobrecostos logísticos. 
En esta investigación se determinó como objetivo poder examinar y 
confrontar aquellos costos logísticos relacionado a la actividad portuaria que 
llegan afectar al cliente final. Para comprender el comparativo simularon una 
importación empleando los costos de ambos puertos lo cual se genera durante 
dicho proceso. De esa forma se llegó a determinar cuál de los puertos es el más 
competitivo en el entorno económico; asimismo analizaron aquellos indicadores 
de desempeños logísticos para saber que puerto ofrece mejores estándares de 
calidad internacional.En cuanto al método de investigación utilizado es 
cuantitativo ya que analizaron todos los costos logísticos portuarios que se 
aplican en una importación y exportación por otro lado, es cualitativo porque se 
han analizado indicadores sobre desempeño logístico lo cual ha llevado a 
realizar una comparación entre los puertos y así determinar quién es más 
eficiente. 
 




Olascoaga (2017). En su artículo: Cómo minimizar los costos en el 
proceseo de importación maritima. Nos informa que los costos de importación 
son realizados por costeos básicos, para ello se tiene que tener en consideración 
diferentes variables a la hora de negociación en el cual intervienen diversos 
agentes durante la etapa de importación.  
Todas las empresas buscan reducir costos y lo más recomendable es 
realizar un seguimiento durante las etapas de la importación costos de 
transporte, costos de agenciamiento de aduana, costos financieros, derechos - 
tributos y costos de fabricación; por ello en cuanto a la realización de contratos 
hacia los operadores logísticos se tiene que considerar la en el proceso 
logístico, el apalancamiento de los recursos en la proceso logística y aprovechar 
aquellas ventajas que se presentan en el comercio internacional con todo ello 
hay una garantía en cuanto a una reducción de los sobrecostos.  
 
Sgut (2005). En su proyecto: Estudio de los costos y cosbrecostos 
portuarios del puerto del Callao.  En dicho proyecto se presentó un análisis de 
estos sobrecostos incurridos en el puerto del Callao los que son identificados a 
manera que pueden ser reducidos ciertas acciones como inversiones, eficiencia 
y gestión del puerto. Aquellos sobrecostos no son identificados de forma directa 
dentro de la operación portuaria, asimismo afectan los costos de los 
transportistas marítimos y a los importadores como exportadores.  
En cuanto a la importación estos sobrecostos van a repercutir el los bienes 
de capital e insumos de materia primas los cuales son enviados al exterior 
haciéndoles encarecer por otro lado los productos terminados también son 
incrementados en sus precios que son pagados por el cliente final. Tambien 
señala algunos de los sobrecostos son identificados como: la espera en rada, 
bajo ritmo de carga y descarga, el costo de inventario, el sobrecosto estructural 
en la operación y el sobrecosto de ENAPU, en los cuales se busca disminuir 
esos sobrecostos ya que generan un incremento de costo dentro de las 









Quevedo (2010). En su tesis : Analisis, diagnostico y propuesta de la 
mejora de la proceso logisticocaden y la planificacion  en la gesiton de las 
compras de una empresa peruana que comercializan productos quimicos. El 
autor desarrolla un análisis, diagnóstico y propone mejoras que ayuden dentro 
de la proceso de suministro vinculado a una empresa comercializadora de 
productos quimicos. Previamente indaa a la empresa en caso de estudio que 
será fuente de investigación para luego presentar mejoras en cuanto a gestión 
de suministro. 
El autor presenta modelo de indicadores de gestión, operaciones asi como 
un plan de acción para que dichos patrones puedan adecuarse a las actividades 
que desarrolla la empresa. 
Por ello la mejora consiste en una gestión de compras adecuada, 
despacho al comprador y análisis de los pedidos, con finalidad de satisfacer las 
demandas de los propios clientes de una empresa comrcializadora de productos 
químicos y determinar la demanda actual, para realizar una evaluación entre las 
posibles ventas a futuro y aquellas ventas que no logradas los cuales son 
conocidas como perdida. 
 
2.2.  Bases teoricas  
2.2.1. Sobrecostos logísticos de importación del Puerto del Callao  
Para comprender el significado de los sobrecostos en importaciones 
marítimas y el impacto en la proceso de comercialización, es necesario tener 
como base un concepto detallado y claro referentes a los “Costos de 
importación”. 
Es por ello, citamos a Mamani (2010) quien nos brindara una definición  
precisa acerca de los costos de importación. Según el autor, se le denomina 
costos de importación al valor que se la a los bienes por su adquisición, resaltado 
también como costos a aquellos desembolsos que tengan relación a la obtención 
de la mercancía. 
Por otro lado, Gavelán (2014) menciona que el gasto en importaciones 
comprende el importe inicial de compra y consecuentemente los gastos 
adicionales implicados en la adquision del producto importado al depósito del 
comercio. Detallando que los gastos están constituidos por: porte, fianza, 
franquicias, aranceles que consignen la compra, traslado, corretaje y costes de 




despacho en general. por consiguiente, comprende el total de dispendios 
aplicables de manera directa al producto. Del mismo modo los gastos no 
directos, estando aquí comprendidos los de tipo administrativo, creados por  
entidades las cuales brindan asistencia a las transacciones de compra-venta del 
exterior. 
 
Fuente: Elaboracion propia 
 
Baldeos, Anselmo, & Salcedo, autores los cuales mencionan que el 
comercio internacional entre los países esta definido por los costos logísticos o 
también llamados costos de distribución física, ya que se considera que entre los 
costos de desembarque, embarque, handling en el muelle, los seguro de envio 
de carfa, fletes marítimos ,terrestres, aéreos, etc. Lo cual indica  que si el país 
quiere ser competitivo en lo que refiere en comercio internacional, estos costeos 
tienen que ser bajos para uqe las mercancías para importar o exportar sean 
transportadas de manera económica, rápida y oportuna.  
 Justamente, embarcando ese contexto de los costos logísticos del 
comercio internacional, sucede lo contrario ya que tiene uno d ellos costos mas 
altos dentro de Americay del mundo, sin embargo, las inversiones que se han 
realizado en los terminales marítimos y aéreos y otros operadores logísticos. Se 
le añade, la incapacidad de los muelles y teminales aéreos debido a la escasa 
capacidad portuaria y aérea, como la falta de inversion.  
 
Figura 1: Costo de Importación 




2.2.1.1. Sobrecostos de infraestructura  
En el año 2008 Bautista Paz, publico un artículo llamado Enfoque 
sistémico sobre costos de servicios portuarios y operaciones auxiliares, en donde 
su objetivo es relvelar que exitren 2 grupos de costos los cuales se generan en 
los puertos siendo asociados por la manipulación de cargas y por el movimiento 
y estancia del buque en el puerto. 
Asimismo, Sgut (2005) menciona en su informe donde propone identificar 
los “sobrecostos” y las causas que los generan. Comienza definiendo 
sobrecostos como todos aquellos costos susceptibles de ser reducidos con 
medidas de inversión, eficiencia y gestión.  
 
Figura 2. Rubrosde costos de importacion en el puerto del Callao 
 
Fuente: Elaboracion propia.  
 
En ese contexto el Banco Mundial con el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (2015) definen a costos evitables como aquellos costos que son 
desembolsados por los clientes quienes costean el beneficio de un servicio, el 
cual no llegó a ser prestado, y cuyo pago tuvo lugar en una factura distinta o que 
no tuvo que  originarse según los modelos y usos internacionales. 
 
2.2.1.2. Sobrecostos de Operatividad Aduanera  
En el año 2016 el Banco Mundial público un estudio realizado al Perú 
llamado “Analisis de los costos marítimos y portuarios” en donde su objetivo es 
mostrar que existen deficiencias que incrementan los costos y tiempos asumidos 
por los importadores en el proceso de la operación aduanera. Este estudio se 




enfoca en los dos principales puertos del Perú que movilizan carga 
contenedorizada, Callao y Paita. Además, y en términos de tipo de carga, 
caracteriza el costo en función a contenedores lleno (Full Container Load (FCL)). 
Es decir, cuando el consignatario contrata todo el espacio del contenedor para 
su uso. A los incrementos de costos y tiempos los denomina “costos evitables”.  
La discusión sobre qué componentes de los costos portuarios y marítimos 
enfrentados por los exportadores e importadores son evitables, responden a 
ineficiencias, o simplemente son cargos que no tienen una clara contrapartida en 
prestación de servicios, no es nueva en Perú. Explícitamente este trabajo se 
mantiene al margen de usar el término “sobrecosto” ya que no existe una 
definición clara, sin ambigüedades y consensuada, mucho menos acuerdos en 
la que metodología que debe usarse para su cuantificación, identificación y 
monitoreo. Por ejemplo, APN (2010) define “sobrecostos” como la diferencia 
entre los costos que se generan en una infraestructura de mercado con 
competencia perfecta y otra de competencia imperfecta.  
En el caso de OSITRAN (2008) se define el sobrecosto a partir de los 
fletes marítimos, es decir, calculan un flete promedio por milla o kilómetro de 
Perú a otros destinos, y lo comparan con respecto a otro país, como es Estados 
Unidos. La diferencia entre ambos sería el “sobrecosto” que termina pagando el 
exportador o importador.  
Otra definición de “sobrecosto” fue propuesta por los usuarios, esta parte 
del supuesto que existen conceptos que son cobrados a los usuarios y que 
eventualmente o no deberían ser cobrados, por ejemplo, emisión del B/L o V°B° 
del B/L o ya se encuentran dentro del pago de otro concepto como es el flete 
marítimo, por ejemplo, el pago de los gremios. En Sgut (2005) se define el 
“sobrecosto”, aquellos costos que pueden ser evitables, a través de una mayor 
inversión, eficiencia y gestión. Dicho trabajo, parte del supuesto que los 
“sobrecostos” tienen su origen en aspectos para una revisión de los estudios más 
destacados en el tema estructurales del funcionamiento de mercado (por 
ejemplo, el hecho de tener un puerto con almacenes satélites) y en la falta de 
transparencia en los cobros.  
En ese contexto el Banco Mundial con el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (2015) definen a costos evitables como aquellos costos que son  
cobrados a los usuarios y que lo financian el uso del servicio, los cuales no han 




sido prestados. Los mismos que han sido pagados en otra factura o no debieron 
generarse de acuerdo a las practicas y estandares intenacionales.  
De esa manera, Leon Siles (2010) identifico una serie de costos dentro de 
los actores de la operación portuario en el Perú,los cuales se mostraran en la 
siguiente figura:  
 
 
 Fuente: Leon Siles (2010) 
 
2.2.2. Cadena de Comercialización en empresas importadoras de 
productos quimicos  
Los  importadores son conocidos y destacan por la gran variedad que 
tienen en cuanto a productos químicos se refieren asimismo la gran cantidad de 
empleo que generan en nuestro país. Sin embargo, dentro de la etapa de 
importación existen costos elevados los cuales elevan el precio del proceso de 
importación, llevan tiempo en la tramitación para la nacionalización de las 
mercancías logrando de esa forma que los importadores disminuyan sus 
ganancias en cuanto a sus precios finales para con sus productos químicos. 
Cada empresa importadora realiza su propia gestión para la compra de sus 
requerimientos pero todas coinciden en tener el requerimiento de contar una 
logistica muy eficiente lo cual permita llegar a sus compradores. No importando 
Figura 3. Actores de Operación Portuaria en el Peru 




que sector se peuda analizar ya sean muebles, cosmeticos, articulos de 
decoracion, indumentaria, revistas epecializas o ventas de hongos, todo ello 
requerira entrega de los mismo y po ende los sistemas de almacenamiento y 
transporte son prioridad.  
Es por ello, que es necesario fortalecer una buena red logistica urbana de 
media y larga distancia para que de esa manera acompañen aun mas el 
crecimiento competitivo de las empresas que importan para el mercado nacional. 
Gestionar de manera adecuada los conjuntos de abastecimiento es en realidad 
una exigencia que tiene por objetivo que el empresariado pequeño y mediano 
logre subsistir en el presente horizonte empresarial. 
La comercialización sea desarrollado grandemente en los últimos 
años,exiten diversas formas para llegar al cliente.  Se define como proceso 
 de comercializacion al grupo de agentes y periodos de labores vinculadas que 
tienen origen en el mismo punto de produccion y finalizan en poder del usuario 
del artículo; anticipadamente es posible que recorra por una o mas etapas de 












Fuente: Canales de Comercialización y Administración de la Cadena de 
Suministro 
 
Figura 4. Cadena de comercializacion 




2.2.2.1. Distribuidores  
Al interior de las empresas la distribución considera el proyecto de una 
estructura o agrupación de actividades las cuales darán seguridad del transporte 
del artículo a partir del momento en que tiene origen hasta llegar al consumidor 
final. 
Según Nuño (2017) define que  el conjunto de distribución es el trayecto, 
el canal mediante el cual son transportados artículos desde el momento de la 
fabricacion hasta el consumidor. Normalmente, la vía para el reparto se conforma 
de  agentes (sujetos físicos y jurídicos) quienes cooperan con las compañías 
fabricantes y les apoyan para que puedan entregar los artículos de la manera 
más óptima, eficaz, eficiente y, sobretodo, rentable. Los posibles canales de 
distribución consisten en vender: 
Mayorista. La comercialización al por mayor o mayorista consiste en la 
transacción que se da entre el vendedor quien hará la tarnsaccion con  quien 
otros fabricantes de producto o con el mayorista, mas no con el cliente último. 
Los comercantes dedicados a ventas al por mayor o mayorista pueden adquirir 
productos de los mismos productores o fabricantes. El idioma inglés lo denomina 
canal tier-2, debido a que las prestaciones o posesiones pasan de la condición 
de mayorista a la de venta minorista o al por menor, pasando luego al cliente 
último de la prestación o consumo.  
Minorista o detallista. Vienen a ser aquellos que expenden articulos para 
el cliente último. Vienen a ser la última pieza del conducto para el reparto, es 
quien mantiene el vínculo con el medio de comercio. Toman trascendencia  
debido a que logran generar cambios, pudiendo ser deteniendo o impulsando, 
toda actividad  del mercado y promoción de fabricantes y mayoristas. Tienen la 
capcidad de capaces de utilizar la persuación para lograr vender así como en la 
situación final de los productos a comercializar. También se les conocecon el 
nombre de retailer, en castellano:  tiendas. Llegan a lograr independencia o 









Concerniente a esta consideración, hay la necesidad de examinar 
cuidadosamente con los posibles clientes, los modos en que sea posible fijar 
como  los importes de venta. Es en este momento del estudio que se da la 
exigencia de conocer con el sector minorista como mayorista, su perspectiva 
sobre  el establecimiento del importe y el beneficio. Necesita reunir la mayor 
cantidad de reportes que les resulten probables respecto al importe que el 
mayorista y el minorista cancela por los productos los cuales  están en 
competencia con aquellos articulos deseados para la fabricación y sobre el 
aumento establecido por los comerciantes. Es necesario conocer la posibilidad 
de que los comerciantes puedan tener la disponibilidad de cancelar el mismo 
monto así como instaurar el mismo incremento a los artículos o tal vez tienen la 
intención de abonar un importe menor y aplicar elevados aumentos debido a que 
al conservar en registros artículos actuales se encontrarían pasando grandes 
peligros.      
Los costos a cancelar por un minorista y un  mayorista por un articulo y el 
incremento que éstos que ellos necesitan, están sujetos a distintos elementos: 
o Celeridad  para la venta de los productos; 
o Cantidad posibles de vender; 
o Variedad en articulos para ser  guardados; 
o consistencia del fabricante; 
o consistencia del minorista. 
 
2.2.3. Definiciones de términos básicos:  
 
 Agente de aduana: es el invididuo jurídico o natural con autorización de la 
superintendencia nacional de aduanas, de la cual es representante de 
manera  oficial o  a la persona encargada o al propietario del cargamento. 
 
 Carga: viene a ser la carga o grupo de enseres o mercaderías las cuales 
son embarcadas para ser trasladadas de un puerto hacia otro y son 
descargadas en una embarcación.  
 
 Estiba: consiste en un procedimiento de ubicación del cargamento en un 
lugar de depósito,  desembarcadero o vía de traslado. 
 




 Operaciones portuarias: vienen a ser la entrada, salida, anclaje, recale, 
desanclaje, amarre, desamarre, así como la estancia de embarcaciones 
en el dominio del territorio de un embarcadero. 
 
 Uso de muelle: consiste en el empleo de equipamiento del ambiente del 
puerto a fin de realizar la carga y descarga del embarque o ejecutar otras 
labores. 
 
 FCL viene a ser el cargamento del container lleno (full container load): de 
modo sencillo bien a significar que la responsabilidad del llenado del recae 
en el expendedor, así como de cumplir con el pago pertinente, mas lo que 
se halla dentro de un container lacradoes imposible de ser  verificado   por 
afuera.  
 
 LCL - menos de contenedor completo (less than container load):  consiste 
en la responsabilidad de quien transporta el cargamento,para el 
conveniente  traslado y condición del contenedor y como de la carga. 
 
 
2.3. Hipótesis  
2.3.1. Hipótesis general  
Los sobrecostos logísticos de importación  del Puerto del Callao afectan 
el desarrollo del comercio en compañías de importación de artículos 
quimicos en Lima Metropolitana, año 2019.    
2.3.2. Hipótesis específicas 
a) Los sobrecostos  de Infraestructura  al desarrollo del comercio en 
compañías de importación de artículos quimicos en Lima Metropolitana. 
b) Los sobrecostos  de  Operatividad Aduanera afectan al desarrollo 



















CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1  Tipo de investigación 
La presente  investigación,  se  llevo a cabo mediante  un diseño  
descriptivo correlacional, debido a la necesidad de observar y definir el nivel  que 
hay en cuanto a la relación o asociación existente, entre la variable 
independiente (x) sobrecostos de importación en el puerto del Callao y la  
variable  dependiente  (Y)  cadena de comercialización ,  durante  el  año 2019. 
Se utilizara el diseño cuantitativo, ya que hace empleo del recojo de la 
información a fin de sostener la teoría, tomando fundamento sobre la evaluación 
numeral y el análisis en estadística, con la intención de instaurar modelos de 
conducta y probar teorías.  Hernández, Fernández, & Baptista (2014). 
 
3.2  Diseño muestral  
La investigación está determinada por un total de 60 empresas 
importadoras de productos químicos  en Lima Metropolitana que se encuentren 
dentro del Directorio Empresarial de la Camara de Comercio de Lima. (ANEXO 
04). Para la selección del caso de estudio se constituyo el siguiente conjunto de 
reglas de exclusión e inclusión: 
a) Que hayan realizado importaciones por el puerto del callao en los dos 
últimos años.   
b) Que cuenten con RUC activo y habido. 
c) Que pertenezcan a Lima Metropolitana 
 
2.3.2 Muestra 
Para determinar dicha muestra se utilizó un muestreo probabilístico 
sistemático de aquellas importadoras de productos químicos en Lima 




Metropolitana que se encuentren dentro del Directorio Empresarial de la Camara 
de Comercio de Lima.  
 
2.3.3 Muestreo 
   Para la clasificación de la muestra se ha utilizado la siguiente formula, 
por medio de esta formulación se logra comprender a la demografía (población 
finita). 
 
n =  
z2 × p × q × N
E2 × (N − 1) + z2  × p × q
 
Donde: 
n: representa el tamaño de la muestra 
N: viene hacer el tamaño d ela población 
Z: es el nivel de confianza (1.96) 
P: tamaño de la población que no tiene la particularidad que nos interesa medir 
(0.5) 
 





Según el resultado la muestra que se establecio para la presente 
investigación va ser de 52 empresas que realizan aperatividad aduanera; en 
Lima Metropolitana a las cuales se les aplicará la encuesta.  
Por ende, se hace uso del software estadístico SPSS, se realizará la 
elección aleatoria para la muestra. 
 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para recolectar los datos se empleará una serie de preguntas lo cual 
tendrá una escala de asertividad en torno a los sobrecostos del puerto del callao 
-proceso de comercialización, con el propósito de conocer la perspectiva que 
tiene las empresas acerca de nuestra pregunta en cuestión. Se determinarán las 
        
  60*(1.96)^2*0.5*(1-0.5) 
= 52 n = (60-1)*0.05^2+1.96^2 *0.5*(1-0.5) 
    




expectativas cuantitavas sobre la encuesta, las que serán contrastadas con 
aquellos resultados que se obtienen.  
El cuestionario va dirigido a los empresarios del rubro  de importación de 
productos químicos ubicados en Lima Metroplitana,consta de 3 partes:  
 Información General (nombre de la empresa, puesto de trabajo) 
 Escala de actitudes acerca de los sobrecostos portuarios y la 
proceso de comercialización  
La escala de actitudes esta formada por 22 items, cada uno de ellos tine 5 
opcioens de respues, escaladas mediante ell procedimiento de Likert  ( Nunca, 
Casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). A continuación se detalla los ítems 
de la escala: 
1. ¿Existen sobrecostos en el despacho excepcional en puerto del Callao 
que afectan a la proceso de comercialización de las importadoras? 
2. ¿Existen sobrecostos en el  despacho anticipado en Puerto del Callao que 
afectan de manera significativa los beneficios de las importadoras? 
3. ¿Considera que el sobrecosto de Almacén Temporal para carga LCL / 
FCL es elevado y/o significativo que afecta su margen comercial? 
4. ¿Considera que es un costo elevado del  uso del complejo aduanero SIMI 
afecta a su rentabilidad? 
5. ¿Considera un pago necesario el cobro de visto bueno y el cobro por la 
inspección de precintos y daños?  
6. ¿Los cobros por emisión de BL son costos evitables? 
7. ¿Los cobros por gastos administrativos deben ser evitables? 
8. ¿Considera que es un costo evitable el cobro por multa de corrección de 
manifiesto? 
9. ¿Considera que es un costo evitable el seguro del contenedor? 
10. ¿Los cobros por Gate in  de contenedores son relevantes dentro de toda 
la operatividad aduanera? 
11. ¿Considera que es un costo evitable la movilización para aforo de su 
mercadería? 
12. ¿Considera que es un costo evitable la conexión y desconexión de 
contenedores? 
13. ¿Es un costo excesivo el cobro por desconsolidación de carga? 





14.  ¿Considera que los importes pagados por el servicio de transporte interno 
son elevados?.  Escala de Likert  Encuestas 
15. ¿Considera que los distribuidores mayoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
16. ¿Considera que los distribuidores minoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
17. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la 
decisión de compra de sus clientes? 
18. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la 
forma de pago de sus clientes? 
19. ¿Considera que el margen comercial de la proceso de comercialización 
se restringe por los sobrecostos de importación? 
20. ¿Considera que la rentabilidad de la proceso de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación?. 
21. ¿Considera que liquidez de la proceso de comercialización se restringe 
por los sobrecostos de importación?. 
22. ¿Considera que el financiamiento de la proceso de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación?  
 
3.4   Validez de Contenido  
El proceso para la confirmación de la autenticidad se determinó por medio 
de una evaluación de Juicio de expertos, para ello se requirió el juicio de tres 
(03) profesionales con una trayectoria reconocida dentro del rubro de los 
Negocios Internacionales, quienes decidieron la congruencia del cuestionario. 
Se logro entregar la matriz de consistencia (Anexo 1), el cuestionario en mención 
y la ficha de validación (Anexo 2).  
En  conclusión,  y conforme a la opinión de los jueces se dio como 
resultado que los instrumentos se consideran aptos para la variable (1) 
sobrecosto de importación en el puerto del Callao y la variable (2) proceso de 
comercialización, durante el año 2019. 
 




3.5 Técnicas de análisis estadístico  
Se utilizo el análisis de tabla de frecuencia para cada una de las 22 
preguntabas planteadas en el cuestionario,para tal fin se utilizo el programa 
Excel 2016.  
Asimismo, con la finalidad de obtener una infromación precisa entre la 
relación de la dos variables se aplico la tecnica estadística Rho del Spearman, 
que permite calcular aquellos aspectos ordinales, de los resultados obtenidos 
mediante el cuestionario, lo que permitirá evidenciar si se encuentra alguna 
relación entre aquellas variables de estudio  







Dicho calculo se llevo acabo mediante el Software SPSS, lo que nos 
permitió determinar si existe correlación entre ambas variables sujetas a la 
investigación. 
3.5.1 Confiabilidad 
Para la determinación de la confiabilidad de la investigación, se utilizará 
el coficiente de Alfa de Cronbach, el cual mide la fiabilidad de ambas variables, 















Tabla N° 03: Resumen de los procesos de los casos 
    Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24 
 
Tabla N° 04: Resultado del Alfa de Cronbach 
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24 
 
Se aprecia que la muestra obtenida es fiable para el cuestionario de  las 22 
preguntas, debido a que la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach es mayor 
a 0.894. Lo que nos demuestra que el instrumento es de alta coinsistencia y esta 
bien trabajado en la muestra señalada, esto es debido a que el cuestionario se 
encuentra en un nivel aceptable dentro de la prueba de confiabilidad. 
Alfa de Cronbach es un instrumento confiable para fines de la presente 
investigación ya que realiza medicones estables y consistentes, dando como 

















CAPITULO IV:  RESULTADOS Y DISCUSION  
4.1  Análisis de resultados  
4.1.1 Analisis de los datos de la Variable Independiente: Sobrecostos de 
importación del Puerto del Callao 
Tabla 2. ¿Existen sobrecostos en el despacho excepcional en puerto del Callao 
que afectan a la proceso de comercialización de las importadoras? 
Fuente: Encuesta aplicada a importadoras  de productos químicos, Lima Metropolitana. 
Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
 Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Se obtuvo como resultado que de todos los encuestados, el 
86.46% indican que los sobrecostos en el despacho excepcional si afectan la 
proceso de comercialización de la empresa, esto hace que las importadoras de 
productos químicos incurran en sobrecostos innecesarios generando así 
Grafico 1. ¿Existen sobrecostos en el despacho excepcional en puerto del 
Callao que afectan a la cadena de comercialización de las empresas 
importadoras? 




desembolsos no programados, por lo tanto, es necesario contar con un manejo 
adecuado de gastos para no incurrir en sobrecostos innecesarios. 
 
Tabla 3. ¿Existen sobrecostos en el despacho anticipado en Puerto del Callao 
que afectan de manera significativa los beneficios de las? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
 Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Del grafico N°02, de las encuestas realizadas a importadoras  
de productos químicos, el 42.31% manifiestan que hay sobrecostos en el 
despacho anticipado en el Puerto del Callao, de tal modo que un 26.92% 
considera que a veces, esto hace que las importadoras de productos químicos 
tengan un alto costo por almacenaje y por consiguiente un perjuicio. 
Grafico 2. ¿Existen sobrecostos en el despacho anticipado en Puerto del 
Callao que afectan de manera significativa los beneficios de las empresas 
importadoras? 
 





Tabla 4. ¿Considera que el sobrecosto de Almacén Temporal para carga LCL / 
FCL es elevado y/o significativo que afecta su margen comercial? 
 
  Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
  Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: De las empresas de productos químicos encuestados, el 
44.23% consideran que a veces el margen comercial es afectado por los 
sobrecostos cobrados por el uso del almacén temporal cuando un 42.31% dan 
la confirmación de tal situación, estos sobrecostos llegan afectar la rentabilidad 
de forma directa teniendo perdidas y gastos cualitativas a esas empresas. 
Grafico 3. ¿Considera que el sobrecosto de Almacén Temporal para carga LCL / 
FCL es elevado y/o significativo que afecta su margen comercial? 




Tabla 5. ¿Considera que es un costo elevado del uso del complejo aduanero 
SIMI afecta a su rentabilidad? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 




 Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
    Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Según los coordinadores comerciales que representan un 
30.77% dentro de las importadoras de productos químicos, consideran que 
asumen un alto costo por el uso del complejo aduanero SIMI afecta directamente 
su rentabilidad. 
Así mismo se puede evidenciar que un 11.5% señala que nunca se ven 
afectados, tratándose posiblemente de importadores mayoristas o que tienen 
acuerdos de precios que les permite protegerse de estos sobrecostos; mientras 
que un 28.85% señala que a veces lo cual se puede concluir que este grupo de 
empresas traslada los costos a sus canales de comercialización.  
 
Grafico 4. ¿Considera que es un costo elevado del uso del complejo aduanero 
SIMI afecta a su rentabilidad? 





Tabla 6. ¿Considera un pago necesario el cobro de visto bueno y el cobro por la 
inspección de precintos y daños? 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
. 
 
Interpretación: Se obtiene como resultado que el 50% y 28.85% ven como 
innecesario el cobro de visto bueno y el cobro por la inspección de precintos y 
daños, debido a que no contribuyen de forma adecuada las entradas y salidas 
de las mercancías. 
 
Grafico 5. ¿Considera es un pago innecesario el cobro de visto bueno y el cobro 
por la inspección de precintos y daños? 




Tabla 7. ¿Considera que los cobros por emisión de BL son costos evitables? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: De los encuestados se obtuvo según el grafico N°6, que el 




Grafico 6. Considera que los cobros por emisión de BL son costos evitables? 








Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Según el grafico N°7, se entiende que un 42.31% de los 
encuestados estiman que casi siempre y el 21.15% están de acuerdo que los 
cobros por gastos administrativos deben ser evitables ya que no redundan en un 




Grafico 7. ¿Considera que los cobros por gastos administrativos deben ser 
evitables? 




Tabla 9. ¿Considera que es un costo evitable el cobro por multa de corrección 
de manifiesto? 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 




Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: De los resultados, según los Ejecutivos Comerciales de las 
importadoras de productos químicos de Lima Metropolitana, un 76.93% 
consideran que es un costo evitable el cobro por multa de corrección de 





Grafico 8. ¿Considera que es un costo evitable el cobro por multa de corrección 
de manifiesto? 




Tabla 10. ¿Considera que es un costo evitable el seguro del contenedor? 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada, un 82.69% considera que es un costo 
evitable el seguro del contenedor. Por consiguiente, si se tiene un adecuado 
control de los volúmenes de ventas y de los costos, la compañía tendrá una 







Grafico 9. ¿Considera que es un costo evitable el seguro del contenedor? 




Tabla 11. ¿Los cobros por Gate in de contenedores no son relevantes dentro de 
toda la operatividad aduanera? 
Fuente: Encuesta aplicada a importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 
Grafico 10. ¿Los cobros por Gate in de contenedores no son relevantes 
dentro de toda la operatividad aduanera? 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Del grafico N°10, se observa que un 42.31% estima que los 
cobros por Gate in de contenedores no son relevantes dentro de toda la 
operatividad aduanera. Por lo cual no contribuye a mantener los ingresos 
poniendo a veces a las empresas en riesgo debido a la existencia de casos 










Tabla 12. ¿Considera que es un costo evitable la movilización para aforo de su 
mercadería? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 
Grafico 11. ¿Considera que es un costo evitable la movilización para aforo 
de su mercadería? 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Si consideran que afecta el costo de movilización para aforo de 
la mercadería, lo que es representado por un 69.23%. Sin embargo, también hay 
un 19.23% que es casi siempre; por ello se dice que es un costo evitable en las 
empresas importadoras de productos químicos. 
 
 




Tabla 13. ¿Considera que es un costo evitable la conexión y desconexión de 
contenedores? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 




Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Del total de los encuestados de las empresas importadoras de 
productos químicos, representado por un 53.85%, consideran que la conexión y 
desconexión de contenedores es un costo que las empresas pueden evitar; de 




Grafico 12. ¿Considera que es un costo evitable la conexión y desconexión de 
contenedores? 
 
Grafico 13. ¿Considera que es un costo excesivo el cobro por desconsolidación 
de la carga?Grafico 14. ¿Considera que es un costo evitable la conexión y 
desconexión de contenedores? 




Tabla 14. ¿Considera que es un costo excesivo el cobro por desconsolidación 
de carga? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos indican que el 96.15% coinciden que 





Grafico 15. ¿Considera que es un costo excesivo el cobro por desconsolidación 
de la carga? 
 
Grafico 16. ¿Considera que los importes pagados por el servicio de transporte 
interno son elevados?Grafico 17. ¿Considera que es un costo excesivo el cobro 
por desconsolidación de la carga? 




Tabla 15. ¿Considera que los importes pagados por el servicio de transporte 
interno son elevados? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 




Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada el 57.69%, indican que las empresas 
importadoras de productos químicos consideran que los precios abonados por 







Grafico 18. ¿Considera que los importes pagados por el servicio de transporte 
interno son elevados? 
 
Grafico 19. ¿Considera que los distribuidores mayoristas se ven afectados por 
los sobrecostos de operatividad aduanera?Grafico 20. ¿Considera que los 
importes pagados por el servicio de transporte interno son elevados? 




4.1.2 Variable Dependiente: Cadena de comercialización  de  empresas 
importadoras de productos químicos en Lima Metropolitana 
 
Tabla 16. ¿Considera que los distribuidores mayoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Del grafico N°15, se ha obtenido que un 75% de los Ejecutivos 
Comerciales de las empresas importadoras de productos químicos, consideran 
que los distribuidores mayoristas se ven afectados por los sobrecostos de la 
operatividad aduanera. 
Dichos sobrecostos afectan la distribución física adecuada de los artículos, 
incentivando con ello el uso de actividades informales como opción para mitigar 
los costos. 
Grafico 21. ¿Considera que los distribuidores mayoristas se ven afectados por 
los sobrecostos de operatividad aduanera? 
 
Grafico 22. ¿Considera que los distribuidores minoristas se ven afectados por 
los sobrecostos de operatividad aduanera?Grafico 23. ¿Considera que los 
distribuidores mayoristas se ven afectados por los sobrecostos de operatividad 
aduanera? 




Tabla 17. ¿Considera que los distribuidores minoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Del total de los encuestados el 67.3% representado por los 
Ejecutivos Comerciales de las importadoras de productos químicos, indican que 
los distribuidores minoristas se ven afectados por los sobrecostos de 




Grafico 24. ¿Considera que los distribuidores minoristas se ven afectados por 
los sobrecostos de operatividad aduanera? 
 
Grafico 25. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan 
la decisión de compra de sus clientes?Grafico 26. ¿Considera que los 
distribuidores minoristas se ven afectados por los sobrecostos de operatividad 
aduanera? 




Tabla 18. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la 
decisión de compra de sus clientes? 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
 Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: De acuerdo al gráfico N°17, la mayoría de los encuestados de 
las empresas importadoras del sector de productos químicos, el 42.31% 
manifiestan que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la decisión de 
compra de sus clientes, afectando con ello el clima comercial e incentivando la 






Grafico 27. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan 
la decisión de compra de sus clientes? 
 
Grafico 28. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan 
la forma de pago de sus clientes?Grafico 29. ¿Considera que los sobrecostos 
de operatividad aduanera afectan la decisión de compra de sus clientes? 





Tabla 19. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la 
forma de pago de sus clientes? 
 
  Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 





Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Del total de los encuestados dentro de las empresas 
importadoras de productos químicos el 44.23%, consideran que si afectan los 
sobrecostos de operatividad aduanera en la forma de pago de sus clientes. 
Estos sobrecostos repercuten de forma directa sus beneficios económicos 
causando perdidas y gastos permanentes de estas empresas. 
Grafico 30. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan 
la forma de pago de sus clientes? 
 
Grafico 31. ¿Considera que el margen comercial de la cadena de 
comercialización se restringe por los sobrecostos de importación?Grafico 32. 
¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la forma 
de pago de sus clientes? 




Sin embargo, existe un 9.62% que señala que dichos costos nunca afectan la 
forma de pago de los clientes lo cual desprende que este grupo son aquellos que 
mantienen un alto nivel de liquidez. 
 
Tabla 20. ¿Considera que el margen comercial de la cadena de comercialización 
se restringe por los sobrecostos de importación? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
    Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Se tiene que del total de empresas el 30.77% indica que siempre 
los sobrecostos de importación afectan el margen comercial de la proceso de 
comercialización de las importadoras de productos químicos. 
Así mismo se puede evidenciar que un 11.54% señala que nunca se ven 
afectados, tratándose posiblemente de importadores mayoristas que tienen 
acuerdos de precios con sus clientes que les permite protegerse de estos 
sobrecostos. 
Grafico 33. ¿Considera que el margen comercial de la cadena de 
comercialización se restringe por los sobrecostos de importación? 
 
Grafico 34. ¿Considera que la rentabilidad de la cadena de 
comercialización se restringe por los sobrecostos de importación?.Grafico 
35. ¿Considera que el margen comercial de la cadena de comercialización 
se restringe por los sobrecostos de importación? 





Tabla 21. ¿Considera que la rentabilidad de la cadena de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Según los resultados obtenidos, el 67.31% confirman que 
siempre y casi siempre, la rentabilidad de la cadena de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación. 
Limitando con ello los eslabones de la cadena de comercialización e 
incentivando la informalidad dentro de sus agentes como via de salida para 
reducir sus costos. 
 
Grafico 36. ¿Considera que la rentabilidad de la cadena de comercialización 
se restringe por los sobrecostos de importación? 
 
Grafico 37. ¿Considera que liquidez de la cadena de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación?Grafico 38. ¿Considera que 
la rentabilidad de la cadena de comercialización se restringe por los 
sobrecostos de importación?. 




Tabla 22. ¿Considera que liquidez de la cadena de comercialización se restringe 
por los sobrecostos de importación? 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Según los encuestados, comprendido por el 21.15% que es 
siempre y un 42.31% casi siempre, ambos confirman que la liquidez de la cadena 
de comercialización se restringe por los sobrecostos de importación. 
 
Grafico 39. ¿Considera que liquidez de la cadena de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación? 
 
Grafico 40. ¿Considera que el financiamiento de la cadena de comercialización 
se restringe por los sobrecostos de importación?Grafico 41. ¿Considera que 
liquidez de la cadena de comercialización se restringe por los sobrecostos de 
importación? 




Tabla 23. ¿Considera que el financiamiento de la cadena de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación? 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas importadoras de productos químicos, Lima Metropolitana. 
   Elaboración: Grupo de trabajo 
 
Interpretación: Del total de los encuestados representado por Ejecutivos 
Comerciales de las empresas importadoras de productos químicos de Lima 
Metropolitana, un 76.93% consideran que el financiamiento de la proceso de 
comercialización se restringe por los sobrecostos de importación. 
Con ello se afecta la liquidez de este tipo de empresas, muchas de las cuales 




Grafico 42. ¿Considera que el financiamiento de la cadena de 
comercialización se restringe por los sobrecostos de importación? 
 
Grafico 43. ¿Considera que el financiamiento de la cadena de 
comercialización se restringe por los sobrecostos de importación? 




4.1.3 Procedimiento de la prueba de hipótesis  
 
4.1.3.1 Hipotesis general  
En nuestra investigación se plantea que los sobrecostos logísticos 
de importación del Puerto del Callao afectan directamente la cadena de 
comercialización en empresas importadoras de productos químicos en 
Lima Metropolitana, considerándose, como periodo de análisis el año 2019. 
 
Hipotesis alterna (H1): Los sobrecostos logísticos de importación del 
Puerto del Callao afectan la cadena de comercialización en empresas 
importadoras de productos químicos en Lima Metropolitana, año 2019.    
 
Hipotesis nula (Ho): Los sobrecostos logísticos de importación del Puerto 
del Callao no afectan la cadena de comercialización en empresas 
importadoras de productos químicos en Lima Metropolitana, año 2019. 
 
4.1.3.2 Formula estadística Rho del Spearman  
  
Para la realización de  la validación de hipótesis del presente trabajo se 
utilizara la formula de correlacion del Rho del Spearman,la cual se determinara 





















Fuente: Bisquerra(2014). Metodologia de la Investigacion Educativa. Madrid.212.  
 
 
Nivel de Significancia:  
Si el valor  de P es mayor que (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. Si fuera en caso contrario, P sea menor que el nivel de 
significancia (0.05), se aceptaría la hipótesis alterna (Ha) y se rechazaría la 
hipótesis nula (Ho). 
 
4.1.3.3 Validacion de hipótesis general  
A través del software SPSS 24 , se empleo la prueba de correlacion del Rho 
Spearman, la cual muestra si existe relación entre la variable I y II.  










Tabla 24: Interpretacion del coeficiente de correlacion de Rho del 
Spearman de Spearman 
 
Tabla 25: Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de 
Spearman 







Fuente: Elaboracion propia a través del software SPSS 
 
 Tabla 28: Tabla de correlación del Rho de Spearman 
 
Fuente: Elaboracion propia a través del software SPSS  
 
4.1.3.4 Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman: 
De los resultados de la tabla de contingencia, se observa que el 
coeficiente obtenido es de 0.529 lo que determina que entre las dos variables 
de estudio existe una correlacion moderada, de la misma manera en la tabla 
cruzada se observa que un 61.5% toma en cuenta  que es adecuada la 
relación de las variables de estudio.  
 
Tabla 26: Tabla Cruzada de la Variable I y  la Variable II 
 
 
Tabla 27:Tabla Cruzada de la Variable I y  la Variable II 





De los resultados obtenidos, el valor  de P es mayor que (0.05) por ende se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. De tal manera, que se 
concluye que “Los sobrecostos logísticos de importación  del Puerto del Callao 
afectan la cadena de comercialización en empresas importadoras de productos 
quimicos en Lima Metropolitana, año 2019”. 
   
4.1.4 Discusión de resultados  
 
La presente investigación determino que existe una relación significativa 
entre ambas variables de estudio, a continuación, se realizaría la medición de 
las hipótesis en base a los antecedentes antes mencionados para determinar 




4.1.4.1 Sobrecostos de importación y cadena de comercialización 
En cuanto a hipótesis general, se determino  que los sobrecostos logísticos 
de importación del Puerto del Callao si afectan de manera significativa la cadena 
de comercialización en empresas importadoras de productos químicos en Lima 
Metropolitana, año 2019, dado que en las indagaciones de campo un porcentaje 
superior al 61.5% considera que los sobrecostos logísticos de importación del 
Puerto del Callao si afectan de manera significativa la cadena de 
comercialización. 
De esa manera el resultado nos conecta con subsecuente investigación por 
Alarco (2010), la cual nos señala que existen fallas en la cadena logística 
originados por los altos costos portuarios lo que trae como consecuencia la 
ineficiencia para determinar y cuantificar los mismos debido a distorsiones costos 
estimados; los cuales originan sobrecostos que alteran el comercio exterior 
alejándonos de esa forma de la competitividad en el mercado internacional. 
Según el estudio realizado denominado “Sobrecostos en las cadenas logísticas” 
señala que los sobrecostos empiezan desde los servicios prestados a las 
embarcaciones, así como a la carga, baja productividad de las maniobras 
afectando la operatividad de importación que finalmente origina sobrecostos por 




exceso de tiempo calculándose periodos de tiempo de más de 5 días más que 
lo normal. 
Por otro lado, Bautista Paz (2008). En su artículo titulada: Enfoque 
sistémico sobre costos de servicios portuarios y operaciones auxiliares. Señala 
La importancia de mantener un buen plan de costos de los servicios portuarios 
para realizar un buen análisis económico. Ya que estimándose el costo portuario 
se hará un adecuado seguimiento del costo total de la cadena de 
comercialización. A partir de la  investigación del autor resalta que se debe  de 
contar un sistema informatico y control de costos portuarios para analizar los 
costos generados en los puertos hasta aquellos costos prestados por servicios 
personales. Así también rescatar que dicha información se establece como una 
herramienta económica de importancia dentro de la administración portuaria.  
 
4.1.4.2 Los sobrecostos de Infraestructura y la cadena de 
comercialización  
 
Con respecto a los resultados obtenidos, Correa & Fernandez (2017). 
Sostiene la importancia de identificar aquellos sobrecostos logísticos que se 
presentan durante  el proceso de importación de China, para es reducir el costo 
y tiempo.  Así mismo resalta la necesidad de contar con herramientas de análisis 
como estudios de mercados para plantear la cadena de proveedores y que 
permita optimizar el tiempo para llegar a los clientes finales. 
 
Por otro lado; Gómez (2018). Señala que existe  una correlacion entre el 
costo de importación y los costos logísticos adicionales ; desarrollando para ello 
un enfoque financiero y determino que el impacto de los costso logísticos 
adicionales dentro del costeo de importación está entre 2.15% y 3.05% costos 
que inciden finalmente en los precios finales; afectando de esta manera la 
adecuada interacción de la cadena de comercialización de las empresas 
vinculadas. Asimismo, se incorpora la necesidad de contar con indicadores, 
métricas o los denominados KPI´s, para monitorear en qué circunstancias se 
presenta un mayor costeo de importación  y como reducir los costos adicionales  
 






1. Evidemente, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 
determiandose que las variables empleadas tienen una correlacion alta , 
esto indica que hay un 71.2% lo cual corrobora que los sobrecostos 
logísticos de importación del Puerto del Callao afectan la cadena de 
comercialización en empresas importadoras de productos químicos en 
Lima Metropolitana, año 2019. Este resultado respalda lo obtenido en las 
encuestas indicando que los sobrecostos logísticos vienen afectando la 
cadena de comercialización de las empresas importadores de productos 
químicos afectando con ello la rentabilidad de las mismas. 
2. Se determinó que existen sobrecostos de almacén que vienen afectando 
el su margen comercial de la cadena de comercialización de las empresas 
importadoras; señalándose que casi 88% según tablas Nª 4, consideran 
que el margen comercial es afectado por los sobrecostos cobrados por el 
uso del almacén temporal, confirmándose en la discusión de los resultados 
que de tal situación, los sobrecostos afectan directamente a la  rentabilidad 
de las empresas ,consecuentemente, provocando gastos y perdidas 
cuantitativas a estas empresas. Por lo señalado se requiere desarrollar un 
adecuado monitoreo de los costos; para tomar mejores decisiones como 
proceso preponderante que impacta directamente en la obtención del nivel 
de rentabilidad. 
3. Se determinó que los distribuidores minoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera de tal manera que según la 
indagación de campo serían los más perjudicados con los sobrecostos de 
importación ya que al comprar menores volúmenes no acceden a 
promociones y descuentos; esto se evidencia en la  figura N° 16, donde la 
mayoría de los Ejecutivos Comerciales de las empresas importadoras de 
productos químicos, consideran que los distribuidores minoristas se ven 
afectados por los sobrecostos de operatividad aduanera con un 67.3%. 
Afectando con ello la continuidad y fidelización comercial. 
 
. 






1. Como primera recomendación, se requiere que las empresas importadoras 
deben implementar manuales y procedimientos para monitorear los costos 
y contar con un apropiado manejo logístico dentro de sus almacenes, o sea, 
cada asignatura o responsabiliad debe estar asignada a un personal en 
especifico. De esa manera, se podrá determiar que acciones se tomara en 
cuenta para una mejora continua, se propone que deberían contar con un 
programa especializado para la identifiacion de los costso en los cuales se 
incurre.  
2. Como segunda recomendación, las empresas deberían realizar ua 
completa estructura de precio de venta tomando en cuenta las variables 
estudiadas , de esa manera toman encuenta cuadno  se producen 
sobrecostos.   
3. Consiguientemente, se debe determinar que método de costeo es el más 
indicado para atender el pago de tributos para la empresa del sector 
químico, de esta manera las empresas sabrán el costo real de sus 
productos importados y determinará que decisiones tomar respeto a este, 
es decir si se obtendrá una mayor rentabilidad. 
4. Finalmente, este estudio se puede aplicar en otros sectores para contrastar 
los resutlados obtenido y asi hacer una cuaitifcacion del anes y después de 
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ANEXO 01: FICHA DE INVESTIGACION   
 










ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Los sobrecostos de importación del Puerto del Callao y su influencia en la cadena de comercialización en empresas importadoras de 
productos quimicos en Lima Metropolitana, año 2019 
Fuente: Elaboracion propia.  
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Objetivos específicos Hipótesis especificas  
a) ¿Cuáles son los  sobrecostos 
que afectan la cadena de 
comercialización en empresas 
importadoras de productos 
quimicos en Lima Metropolitana ? 
b) ¿Cómo afectan sobrecostos  
de Infraestructura  a la cadena de 
comercialización  en empresas 
importadoras de productos 
quimicos en Lima Metropolitana ? 
c) ¿Cómo afectan sobrecostos  
de  Operatividad Aduanera.  a la 
cadena de comercialización  en 
empresas importadoras de 
productos quimicos en Lima 
Metropolitana ? 
a) Determinar cuáles son los  
sobrecostos que afectan la cadena 
de comercialización en empresas 
importadoras de productos 
quimicos en Lima Metropolitana. 
b) Determinar cómo afectan 
sobrecostos  de Infraestructura  a 
la cadena de comercialización  en 
empresas importadoras de 
productos quimicos en Lima 
Metropolitana. 
c) Determinar afectan sobrecostos  
de  Operatividad Aduanera  a la 
cadena de comercialización  en 
empresas importadoras de 
productos quimicos en Lima 
Metropolitana. 
a) Los sobrecostos  de 
Infraestructura afectan   a la 
cadena de comercialización de 
empresas importadoras de 
productos quimicos en Lima 
Metropolitana. 
b) Los sobrecostos  de  
Operatividad Aduanera afectan  a 
la cadena de comercialización  en 
empresas importadoras de 
productos quimicos en Lima 
Metropolitana. 




Análisis e interpretación de 
datos: 
Gráficos, cuadros estadísticos, 











ANEXO 03: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Los sobrecostos de importación del Puerto del Callao y su influencia en la cadena de comercialización de las MIPYME del Distrito de San Juan de Lurigancho , año 








Y RELACION  







Puerto del Callao 
Sgut (2005) se define el 
“sobrecosto”, como todos 
aquellos costos que pueden ser 
evitables, a través de una mayor 
inversión, eficiencia y gestión. 
Dicho trabajo, parte del supuesto 
que los “sobrecostos” tienen su 
origen en aspectos para una 
revisión de los estudios más 
destacados en el tema 
estructurales del funcionamiento 
de mercado (por ejemplo, el 
hecho de tener un puerto con 
almacenes satélites) y en la falta 


























3. Almacén Temporal 
(extraportuarios) 




1. Inspección de 
precintos y daños 
2. Emisión VB 
3. Emisión BL  
4. Multa por corrección 
de manifiesto 
5. Seguro de 
contenedor 
6. Gate in 
7. Movilización para 
aforo  
8. Conexión y 
desconexión de 
contenedores  
9. Desconsolidación de 
carga. 
10. Transporte interno. 
1. ¿Existen sobrecostos en el despacho 
excepcional en puerto del Callao que 
afectan a la cadena de comercialización de 
las empresas importadoras? 
2. ¿Existen sobrecostos en el  despacho 
anticipado en Puerto del Callao que afectan 
de manera significativa los beneficios de las 
empresas importadoras? 
3. ¿Considera que el sobrecosto de 
Almacén Temporal para carga LCL / FCL es 
elevado y/o significativo que afecta su 
margen comercial? 
4. ¿Considera que es un costo elevado del  
uso del complejo aduanero SIMI afecta a su 
rentabilidad? 
5. ¿Considera un pago necesario el cobro 
de visto bueno y el cobro por la inspección 
de precintos y daños?  
6. ¿Los cobros por emisión de BL son costos 
evitables? 
7. ¿Los cobros por gastos administrativos 
deben ser evitables? 
8. ¿Considera que es un costo evitable el 
cobro por multa de corrección de 
manifiesto? 
9.     ¿Considera que es un costo evitable el 
seguro del contenedor? 
10.  ¿Los cobros por Gate in  de 
contenedores son relevantes dentro de toda 

















11.  ¿Considera que es un costo evitable la 
movilización para aforo de su mercadería? 
12.  ¿Considera que es un costo evitable la 
conexión y desconexión de contenedores? 
13.  ¿Es un costo excesivo el cobro por 
desconsolidación de carga? 
14.  ¿Considera que los importes pagados 













 Beneficios   
1. Mayoristas 
2. Minoristas  
3. decisión de compra. 










15. ¿Considera que los distribuidores 
mayoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
16.  ¿Considera que los distribuidores 
minoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
17.  ¿Considera que los sobrecostos de 
operatividad aduanera afectan la decisión 
de compra de sus clientes? 
18.  ¿Considera que los sobrecostos de 
operatividad aduanera afectan la forma de 
pago de sus clientes? 
19.  ¿Considera que el margen comercial de 
la cadena de comercialización se restringe 
por los sobrecostos de importación? 
20.  ¿Considera que la rentabilidad de la 
cadena de comercialización se restringe por 
los sobrecostos de importación?. 
21.  ¿Considera que liquidez de la cadena 
de comercialización se restringe por los 
sobrecostos de importación?. 
22.    ¿Considera que el financiamiento de la 
cadena de comercialización se restringe por 








ANEXO 03:  FORMATO DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES 
EXPERTOS 
 
CURSO:  Taller de investigación II 
DOCENTES: Fuentes Murillo, Hideth - García Jiménez, Miguel Oswaldo 
INTEGRANTES: Benavides Munguia, Abigail - Lopez Saldaña, Sandra  
 
Estimado Docente/Doctor/Magister,  
Siendo conocedor de su trayectoria académica y profesional, nos hemos tomado 
la libertad de poder elegirlo a ustede como JUEZ EXPERTO para la revisión del 
contenido de la encueta que pretendemos utilizar para la siguiente investigación: 
Análisis de los costos logísticos adicionales vinculados al nivel de importación 
para el consumo.  
INFORMACION DEL EXPERTO:  
Docente                                  : 
Profesión                                : 
Año de experiencia laboral    : 
Lugar de trabajo                    : 
 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO: 
Nombre del Instrumento        : Escala de LIKERT 
Variables de estudio 
Variable dependiente            : Cadena de comercialización  
Variable Independiente : Sobrecostos logísticos de importación  
Dimensiones: 
Dimensiones de la VD           : Distribuidores, mayoristas y minoristas. 
Dimensiones de la VI  : Sobrecostos logísticos portuarios 
 
INDICACIONES: 
Para evaluar los ítems del instrumento (encuesta) usted contará con las 
siguientes alternativas: 
   TA : Totalmente de Acuerdo 




    DA : De Acuerdo 
    N : Neutral con la pregunta 
    ED : En Desacuerdo 
    TD : Totalmente en Desacuerdo 




1. ¿Considera que hay sobrecosto en el  despacho normal en puerto del Callao 
es elevado que afecta a la cadena de comercialización de las MIPYME? 
ÍTEM  TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
2. Considera que hay sobrecosto en el  despacho anticipado en Puerto del 
Callao afecta de manera significativa los beneficios de las MIPYME? 
ÍTEM 
4 
TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
3. ¿Considera que el sobrecosto de Almacén Temporal para carga LCL / FCL 
es elevado y/o significativo que afecta su margen comercial? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
4. ¿Considera que el sobrecosto por el uso del complejo aduanero SIMI es 
elevado y/o significativo que viene afectando su rentabilidad? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      




5. ¿Considera un pago necesario el cobro de visto bueno, por la inspección de 
precintos y daños?  
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      






6. ¿Los cobros por emisión de BL son costos evitables?  
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
7. ¿Los cobros por gastos administrativos deben ser evitables? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
8. ¿Considera que es un costo evitable el cobro por multa de corrección de 
manifiesto? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
9. ¿Considera que es un costo evitable el seguro del contenedor? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
10. ¿Los cobros por Gate in  de contenedores son relevantes dentro de toda la 
operatividad aduanera? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
11. ¿Considera que es un costo evitable la movilización para aforo de su 
mercadería? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
12. ¿Considera que es un costo evitable la conexión y desconexión de 
contenedores? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      





13. ¿Es un costo excesivo el cobro por desconsolidación de carga? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
14. ¿Considera que los importes pagados por el servicio de transporte interno 
son elevados?. 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
15. ¿Considera que los distribuidores mayoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
16. ¿Considera que los distribuidores minoristas se ven afectados por los 
sobrecostos de operatividad aduanera? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
17. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la decisión 
de compra de sus clientes? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
18. ¿Considera que los sobrecostos de operatividad aduanera afectan la forma 
de pago de sus clientes? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      






19. ¿Considera que el margen comercial de la cadena de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación? 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
20. ¿Considera que la rentabilidad de la cadena de comercialización se restringe 
por los sobrecostos de importación?. 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
21. ¿Considera que liquidez de la cadena de comercialización se restringe por 
los sobrecostos de importacion?. 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
 
 
22. ¿Considera que el financiamiento de la cadena de comercialización se 
restringe por los sobrecostos de importación?. 
ÍTEM TA DA N ED TD 
      
TOTAL      
      
 
 






Firma del experto 
 
 





ANEXO 04:  DIRECTORIO DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
 
 RAZON SOCIAL  RUC 
1 Importadora Y Comercializadora Sam 
S.A.C.  20601171466 
2 Farmaceutica Biotech Sociedad Anonima 
Cerrada - Biotech S.A.C. 
 20513897864 
3 Portland Peru Sac  20521767350 
4 Movilab Del Peru S.A.C  20536945602 
5 Quimica Vortex S.A.C.  20392660918 
6 Inversiones Amonex Co. S.A.C.  20477870253 
7 Reno Quimicos Peru S.A.C.  20601552745 
8 Aditivos E Industria S.A.C.  20601582229 
9 Dva Health & Nutrition Peru S.A.C. 
 20601553482 
10 Element Trading S.A.C.  20515992171 
11 Seo Chemical S.A.C.  20384085939 
12 Chemical Import S.A.C.  20504913661 
13 Simed Peru Sac  20553853355 
14 Corporacion Petroquimica Del Peru Sac 
 20125516140 
15 Instituto Quimioterapico S A   
16 Intipharma Sac  20428837780 
17 Novax E.I.R.L.  20511816972 
18 Texol S.A.C.  20420185465 
19 Elmer Jo Anaya Sac  20101353461 
20 Drogueria Lipharma S.A.C.  20523672801 
21 Cosphatech Perú S.A.C.  20536021265 
22 Abbott Laboratorios Sa  20100096936 
23 S & M Soluciones Quimicas Industriales 
Sociedad Anonima Cerrada 
  
24 Omnichem S.A.C.  20461948881 
25 Hexa Quimica Sac  20431165334 
26 Soluciones Tecnicas Del Agro S.A.C. 
 20513481927 
27 Productos Roche Q F S A  20100177341 
28 Cloro Express S.A.C.  20430043952 
29 Callizo Aromas Sociedad Anonima Cerrada 
 20505964862 
30 Drocersa S.A - Drocersa  20100860351 
31 World Pharma S.A.C.  20467291883 
32 Als Peru S.A.  20220964869 
33 Corporacion Gtm Del Peru S.A.  20462604735 
34 Compañia Quimica Industrial S.R.L. 
 20100791871 




35 Venture Management Consultants 
Enterprises Peru S.A.C 
 20105237845 
36 Tenminste S.A.C.  20108236842 
37 Quimicos Insumos Y Materiales S.A. 
 20112810791 
38 La Ensenada S.R.L.  20138563201 
39 Sika Peru S.A.C.  20254305066 
40 Papelera Del Sur S.A.  20104582428 
41 Quimicos Goicochea S.A.C.  20211040352 
42 Quimpac S.A.  20330791501 
43 Rlc Representaciones Quimicas S.A.C. 
 20253462389 
44 Traelsa Comercial S.A.C.  20100490324 
45 Artecola Peru S.A.  20100302421 
46 Laboratorios Fitofarma E.I.R.L.  20101317154 
47 Especialidades Tecnicas Sac  20101902740 
48 Tecnofarma S.A.  20101260373 
49 Clorox Peru S.A.  20264846855 
50 Vicco S.A.  20100966264 
51 Negociar S.A.C.  20100810418 
52 International Commerce Company S.A.C. 
 20100148081 
53 Duquimica S.A.  20100018111 
54 Brenntag Peru S.A.C.  20100334624 
55 Diamond Corporacion S.A.  20101085351 
56 Laboratorios Welfark Peru S.A.  20100288843 
57 Reims Internacional S.A.  20100293928 
58 Farmagro S.A.  20100180210 
59 Dow Peru S.A.  20100134021 
60 Quimica Suiza S.A.  20100085225 
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